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ABSTRACT 
 
 
 
 
Mosaicking of torn image is a challenge for the investigators while 
reconstructing image from nonlinear torn images. Numerous researches were 
conducted in the past few decades to develop accurate algorithms to reconstruct 
images from torn image. Due to several factors, torn image reconstruction is not 
matured. In past researches, researchers focused on only image contour matching. 
The challenge in the contour matching technique is that extracting exact contour of 
the image fragment. Therefore, in this project, a new technique has been proposed to 
address the torn image reconstruction based on contour matching and contour pixel 
color matching. This project discussed the existing techniques used for torn image 
reconstruction and the advantages and disadvantages of those techniques. In this 
study, the proposed solution was evaluated based on the performance of the system 
in terms of accuracy and computational speed of the image reconstruction. The 
simulation indicates that the proposed technique performs better than existing 
technique in terms of accuracy. While simulating the system, 15 images were 
fragmented out of which 60% of the images were reconstructed fully, 33.33% of 
images reconstructed ¾ of the image fragments and 6.7% of images reconstructed 
half of the image. Most surprisingly, none of the images failed to reconstruct, at least 
50% of image fragments reconstructed in the worst reconstruction while performing 
simulations. In terms of computational speed, it takes unacceptable time to 
reconstruct which is worse than traditional methods. Therefore, researcher classified 
the area’s to refine which will be helpful for the future researchers, those who are 
attentive in the field of image reconstruction field. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Membina semula imej yang pecah menjadi satu cabaran bagi para penyelidik 
bagi menyusun semula imej daripada serpihan - serpihan imej yang tak linear. Kerja 
penyelidikan ini telah dijalankan dalam beberapa dekad yang lalu untuk 
membangunkan algoritma yang tepat lagi jitu. Atas beberapa faktor, kerja-kerja 
cantuman menjadi kurang praktikal. Dalam kajian lepas, penyelidik memberi 
tumpuan hanya kepada padanan kontur imej. Teknik ini mendapat cabaran dalam 
mengekstrak kontur yang tepat bagi serpihan imej. Atas faktor tersebut, projek ini 
mencadangkan satu teknik baru untuk menangani pembinaan semula imej yang 
pecah berdasarkan padanan kontur dan kontur piksel warna yang sepadan. Projek ini 
membincangkan teknik-teknik yang sedia ada; kelebihan  dan kekurangan bagi 
pembinaan semula imej yang pecah. Dalam kajian ini, penyelesaian yang 
dicadangkan telah dinilai berdasarkan prestasi sistem dari segi ketepatan dan 
kelajuan pengiraan pembinaan semula imej. Simulasi menunjukkan bahawa teknik 
yang dicadangkan memberi prestasi yang lebih baik daripada teknik yang sedia ada 
dari segi ketepatan. Keputusan menunjukkan 15 imej adalah terpecah dan 60% 
daripadanya berjaya dibina semula, 33.33% imej berjaya dibina semula dari ¾ 
serpihan imej dan 6.7% imej terbina dari sebahagian imej yang ada. Paling 
mengujakan tiada imej yang gagal untuk dibina semula, sekurang-kurangnya 50% 
daripada serpihan imej berjaya dibina. Dari segi kelajuan pengkonputeran, ia 
mengambil masa yang lebih lama berbanding teknik konvensional. Oleh yang 
demikian, penyelidik cuba memberi penekanan yang lanjut terhadap bidang ini selain 
membantu generasi penyelidik untuk meneroka bidang ini dengan lebih khusus dan 
mendalam. 
 
